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ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar
Mengoperasionalkan Peralatan Kantor pada siswa kelas XI Administrasi
Perkantoran di SMK Negeri 1 Sukoharjo.Melalui penerapan model pembelajaran
cooperative tipe Group Investigation (GI) diharapakan dapat meningkatkan hasil
belajar siswa.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).Penelitian
dilakukan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi.Subjek penelitian adalah siswa kelas
XI Administrasi Perkantoran 1 SMK Negeri 1 Sukoharjo yang berjumlah 36
siswa.Sumber data berasal dari siswa, guru, data, dan dokumen.Teknik
pengumpulan data adalah dengan observasi, tes, dokumentasi, dan
wawancara.Teknik untuk keabsahan data digunakan triangulasi sumber data dan
triangulasi metode.Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis
deskriptif, teknik analisis secara kualitatif dan deskripsi komparatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui penerapan model
pembelajaran cooperative tipe Group Investigation (GI) dapat meningkatkan hasil
belajar Mengoperasionalkan Peralatan Kantor Siswa Kelas XI Administrasi
Perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016.Peningkatan
terjadi pada siklus I dan Siklus II. Sebelum diterapkan model pembelajaran
cooperative tipe Group Investigation (GI) nilai rata-rata kelas adalah 73 dengan
presentase ketuntasan 34,8%. Pada siklus I nilai rata-rata kelas meningkat menjadi
76,44 dengan presentase ketuntasan 78,13% dan pada siklus II nilai rata-rata kelas
meningkat menjadi 86,11 dengan presentase ketuntasan 80,56 %. Keaktifan siswa
untuk aspek visual activities mengalami peningkatan yaitu 75,00% pada siklus I
dan mencapai 86,11% pada siklus II . Untuk aspek oral activities yaitu 83,00%
pada siklus I dan mencapai 83,33% pada siklus II. Selanjutnya untuk aspek
listening activities yaitu 69,45% pada siklus I dan mencapai 80,55% pada siklus
II. Kemudian untuk aspek writing activities yaitu 80,56% pada siklus I dan
mencapai 91,66% pada siklus II. Simpulan penelitian ini adalah penerapan model
pembelajaran cooperative tipeGroup Investigation (GI) dapat meningkatkan
keaktifan siswa dan hasil belajar Mengoperasionalkan Peralatan Kantor siswa
kelas XI Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo.
Kata kunci: Keaktifan, Prestasi Belajar, Group Investigation (GI)
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ABSTRACT
The objective of this research is to improve the learning activeness and
achievement in the Operating Office Devices subject matter of the students in
Grade XI of Office Administration Department of State Vocational High School 1
of Sukoharjo through the application of the cooperative learning model of the
Group Investigation (GI) type.
This research used the classroom action research with two cycles. Each
cycle consisted of four stages, namely: planning, implementation, observation,
and reflection. Its subjects were the students as many as 36 in Grade XI of Office
Administration Department of State Vocational High School 1 of Sukoharjo. The
data sources of the research were the students, teachers, data, and documents of
the school. The data of the research were collected through observation, test,
documentation, and in-depth interview. They were validated by using data source
and research method triangulations. The data were analyzed by using the
descriptive, qualitative, and descriptive comparative techniques of analyses
respectively.
The result of the research shows that the application of the cooperative
learning model of the GI type can improve the learning result in the Operating
Office Devices subject matter of the students in Grade XI of Office Administration
Department of State Vocational High School 1 of Sukoharjo in Academic Year
2015/2016 as indicated by their average scores attempted in Cycles I and II. Prior
to the treatment with the cooperative learning model of the GI type, the average
score of the students was 73 with the learning completeness criterion of 34.8%.
Following the treatments, their average scores became 76.44 in Cycle I with the
learning completeness criterion of 78.13% and 86.11 in Cycle II with the  the
learning completeness criterion of 80.56 %. In addition, the learning activeness
for the aspect of visual activities improved from 75.00% in Cycle I to 86.11% in
Cycle II; that of oral activities improved from 83.00% in Cycle I to 83.33% in
Cycle II; that of listening activities improved from 69.45% in Cycke I to 80.55%
in Cycle II; and that of writing activities improved from 80.56% in Cycle I to
91.66% in Cycle II. Thus, the application of the cooperative learning model of the
GI type can improve the learning activeness and achievement in Operating Office
Devices subject matter of the students in Grade XI of Office Administration
Department of State Vocational High School 1 of Sukoharjo.
Keywords: Activeness, learning achievement, Group Investigation (GI)
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